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独立董事在公司任职不得超过 3 年，满 3 年后可作为董事留任
但失去独立董事资格，此为美国《密执安州公司法》第 450 条之
规定，上述《指导意见》对独立董事任期的规定似乎长了一些，如
此一来可能并不利于独立董事保持其独立性。
四
独立董事之特点在于其独立性与公正性，如果独立董事报
酬是由公司控制股东亦或是公司内部人诸如执行董事亦或经
理人员决定，这种方式使独立董事与被监督者之间在经济利益
上存在着直接联系,这就很可能不仅仅会削弱独立董事的独立
性,甚至在经济方面还存在依附性，从而影响其独立判断与意
思表示反而易造成道德风险，使得独立董事无法独立地行使职
责，对公司高层的监督更无从谈起。因此薪酬应既能激励独立
董事勤勉工作,又要防止独立董事在经济利益方面几乎被大股
东控制从而保持独立董事赖以生存的极为重要的独立性。
而《指导意见》虽然规定：“上市公司应当给予独立董事适
当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议
通过，并在公司年报中进行披露。”这似乎仍然无法改善独立董
事的薪酬标准由股东控制的董事会制订预案并由公司控制股
东占主导地位的股东大会审议通过之情形。此外由于目前还没
有一个专门的机构为独立董事提供薪酬,在实践中现有股权结
构下独立董事直接从受其监督方领取监督报酬, 更有甚者可能
出现独立董事独立性越高其获得的薪酬就越少,反之独立董事
薪酬越高其独立性就越低的现象。
总之,独立董事的作用在于监督和制约公司高层,一旦对报
酬过分依赖就可能减少对公司高层的质询和反对意见从而破
坏其独立性，因此必须改善独立董事与公司的薪酬关系。独立
董事要独立于公司控股股东与公司高层等内部人就必须在经
济上与之没有瓜葛以改变独立董事难以独立以及不作为形象。
五
独立董事能否真正独立，可能是决定董事会为中心的公司
内部监督制度成功的关键。而独立董事制度引入中国以来，该
制度所发挥的实际效用似乎与原本目标颇有差距，核心问题可
能在于有关独立董事之法律法规上的尚不完善所导致的独立
性的缺失。具体表现例如以往一些制度安排即使在理论上可行
但是在实践中却不易达成亦或是在一些法律法规制度设计上
有所欠缺或者是尚不太完善等等。
为使独立董事真正独立并且成为公司股东特别是中小股
东利益的代表，可以考虑例如董事会成员的半数左右均为是独
立董事，这样才可以保证董事会的独立性以确保董事会真正能
够实现监督职能。另外还要规范保障独立董事薪酬不依赖公司
执行董事或经理人员，可以考虑设立行业公会与专门基金会作
为组织与财务保证以此提高担任独立董事者的经济基础等等
来增强独立董事的独立性。另一方面独立董事可以通过正常渠
道及时获得监督所必需的信息，并且应该建立独立董事的保险
制度以保证独立董事为保护公司与中小股东利益采取行动时
不用担心自己的诉讼责任等等以帮助独立董事能够发挥职责
独立行事。
此外独立董事和公司内部人员要在实质上没有任何利害
关系,如果独立董事从产生程序及其薪酬标准等等多数受到公
司大股东影响，此即非常有可能会影响其独立性。因此可以采
取立法的手段改善，规范选聘制度，例如在独立董事的提名任
命上，可以实行累积投票制等等，使中小股东更易推举产生独
立董事，以此增强独立董事的独立性。
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